

























四川西昌：屎嘣嘣 ʂʅ poŋ poŋ　啄木鸟　普通 3713←→“戴胜”
cf.云南永胜：屎绷绷 sɿ42 poŋ434 poŋ434　戴胜，鸟名　省志 482、县志 695
cf.云南吴贡：屎哱哱　　　　　　　戴胜　462
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　








云南巧家：屎姑姑 sɿ53 ku44 ku44　　　戴胜　94　←“鸤鸠鸠”？
云南玉溪：屎姑姑 ʃʅ51 ʔu44 ʔu44　　　戴胜　126　←“鸤鸠鸠”？
云南安宁：屎咕咕 ʂʅ53 ku44 ku44　　　戴胜　90　←“鸤鸠鸠”？
云南保山：屎鸪鸪 ʂʅ53 ku42 ku42　　　戴胜鸟　110　←“鸤鸠鸠”？







































山东临沂兰山区：鹁鸽 pu53-55 kəu0　　鸽子　临沂 207










　　　　　斑鸠 pan tɕieu　　斑鸠　普通 3711
cf.鸽子 ko・tsɿ　　鸽子　普通 3712
安徽安庆：鹁鸠 ph u55 kieur31　　斑鸠　市志 1730















安徽安庆：八鸠儿 pa55 kieur31　　八哥　市志 1730
cf. 安徽安庆：八钩子 pa55 kəu31 tsɿ0　　八哥　省志 158
安徽安庆：土狗子 theu213-35 kieu213 tsɿ0　　蝼蛄　市志 1730
安徽安庆：牙狗 ia35 kieu213　　公狗　市志 1730
































河南洛宁：屎旁牛 sɿ21 phɑŋ53 ou53　　屎壳郎　　601
山西运城：屎胖牛 sɿ53 phɑŋ0 ŋou13　　蜣螂　　志 39
山西临猗：屎盘牛 sɿ53 phӕ˜20 ŋəu20　　屎壳螂　　638
山西吉县：粪传牛 fei33 phӕ˜13 ŋou13　　屎壳郎　　志 37
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山西平陆：官牛 kuan31ŋəu13　　蜗牛　131
山西壶关树掌：□牛 mɑŋ31 ou13　　蜗牛　96　　←“ 牛”
“就”
河南获嘉：就～是他 tsou13（去）　　　　　　研究 90
河南洛阳：就～是 tsɤu31（sɿ0），在动词前念 tɤu31　　志 72













山西大同：斑鸽子 pӕ kaʔ tsəʔ　　斑鸠　普通 3711


























山西阳城：水咕咕 ʂuei312 ku53 ku53　　斑鸠　425
山西阳城：水咕咕 ʂɛ21 ku11 ku11　　斑鸠　研究 136
陕西子长：水鸪鸪 ʂui213 ku42 ku0　　斑鸠　765
陕西子洲：水故故 ʂui213-21 ku52 ku0　　斑鸠　457
陕西绥德：水故故 ʂui213-21 ku51 ku0　　斑鸠（＝子洲、米脂、佳县、榆林、靖边、
子长）陕北 140
陕西甘泉：水故故 ʂui51 ku44 ku0　　斑鸠　　（＝安塞、志丹）陕北 140
陕西清涧：水故故 ʂui52 ku44 ku0　　斑鸠　陕北 140
陕西西安：水故故 ʂui21 ku21 ku53　　斑鸠　陕北 140





山东掖县：水谷嘟 suei55 ku213 tu0　　布谷鸟　研究 45/66
山东莱州：水谷嘟 suei55 ku213 tu55　　布谷鸟　120





河北保定：山咕咕 ʂan ku • ku　　斑鸠　普通 3711
宁夏中卫：山斑鸠 ʂãi44 pãi44 tɕiou0　　　106　＝“咕咕登鹁鸠”?
云南潞西：山鸽子 sã44 ko31 tsɿ53　　斑鸠　省志 482
云南保山：山鸽子 ʂᴀ˜42 kə31 tsɿ53　　斑鸠　109
福建建瓯：山鹁鸽 suiŋ54 pa21 kɔ24　　斑鸠　词典 176














用いることにしたい。つまり、「キツツキ」に現われる“～ pa pa”、“～ pau 













山西新绛：臭关关 tʂhəu31-51 kuã53-11 kuã53-31　　啄木鸟 3　35
cf.陕西宁强：抓木鹳 tsua55 mu55 kuan02　　啄木鸟　608
cf.陕西凤县：抓木鹳 tʂua214-31 mu31 kuan02　　啄木鸟（瓦房坝）　594
“戴胜 2”
山西万荣：臭鹳鹳 tʂhəu33 kuӕ˜0 kuӕ˜0　　　一种鸟，比麻雀大，头顶有一撮毛，
毛色黑白相间，叫声“咕咕哧”，排泄
臭气　词典 250
山西河津：臭鹳鹳 tʂhəu44 kuӕ˜0 kuӕ˜0　　　研究 172　　（語釈無し。戴胜 ?）
山东博兴：臭咕咕 tʃho21 ku53-55 ku0　　戴胜（陈户镇）　黄河三角洲 168
吉林通化二道江区：臭咕咕（ / gúgu / ）　戴胜　620
黑龙江哈尔滨：臭咕鸪 tʂhou53 ku24 ku0　　戴胜　词典 250
河北滦南：臭咕咕 tʂhəu55-53 ku33 ku0　　戴胜　819
河北深泽：臭咕咕 tʂhəu31 ku33 ku0　　　　　　571





山西和顺：臭胡胡 tʂhəu41 xu22 xu22-21　　鸟名，亦名戴胜　　61
？山西平鲁：臭叭姑 tshəu52 pɑ0 ku0　　研究 152　　“戴胜”？
“布谷鸟”
河北张北：臭八姑　　　　　大杜鹃　659




新疆乌鲁木齐：臭包包 tʂhɤu44 pɔ21 pɔ24　　=布谷鸟？4　回民 98
“斑鸠”
甘肃敦煌：臭咕咕 tʂhoukᴠˌ • kᴠˌ　　斑鸠　普通 3711
“椿象カメムシ”
山西大宁：椿姑姑 tɕhy31 ku31 ku21　　椿树上的虫　研究 166
山东定陶：椿娘娘 tʂhue˜213 niɑŋ52 niɑŋ0　　椿象　148
山东定陶：臭娘娘 tʂhou412-41 niɑŋ52 niɑŋ0　　臭大姐　147
河北三河：臭姑娘　　　　　椿象　673
云南巧家：臭姑娘 tshəu213 ku44 niãŋ31-44　　椿象　94































いうことについては、本稿 （1） の§0. 前言で既に指摘した。
以下の“官”“倌”“鹳”を含む「キツツキ」語形を参照されたい。
“啄木鸟”
河南信阳：啄木官 tsuo24 mu24 kuan24　　啄木鸟　省志 195
陕西岚皋：啄木官 tsa31 muo31 kuan45　　啄木鸟　529
四川长寿：啄木官儿 tsua mu kuər　　啄木鸟　1070
湖北五峰：扎木官 tsua213 mu213 kuan55　　啄木鸟　612
陕西宁强：抓木鹳 tsua55 mu55 kuan02　　啄木鸟　608
陕西凤县：抓木鹳 tʂua214-31 mu31 kuan02　　啄木鸟（瓦房坝）　594




































形があって、これから“臭咕咕”に変化した（tʂh/tshuən ku ku →* tʂh/tshuəu ku 






















山东兖州：春谷谷 tshuə˜213-13 ku312-31 ku0　　布谷鸟　848
山东历城：春谷谷　　　　布谷鸟　449
山东济阳：春谷儿谷儿　　布谷鸟　587
山东曲阜：春谷谷 tshuə˜213-13 ku213-211 ku0　　布谷鸟　63
“斑鸠”
甘肃敦煌：臭咕咕 tʂhoukᴠˌ • kᴠˌ　　斑鸠　普通 3711









山东新泰：咕咕 ku42 ku42　　斑鸠　志 110
河南濮阳：咕咕咕 / gūgūgū /　　斑鸠　民俗 242




























河北尚义：臭鹁鸪 tʂhəu24 paʔ21 ku31　　布谷鸟　866
河北张北：臭八姑　　　　大杜鹃　659









山东博山：八哥 pɑ214-22 kuə0-33　　研究 124
山东烟台：八哥 pɑ214-35 kuə31　　85
山西运城：八哥 pa31 kuo0　　　38






河北涉县：鵮巴果 tɕhiӕ˜31-33 pa0 kuo53　　啄木鸟　7
山西长治：鵮剥骨 tɕhiaŋ paʔ kuəʔ　　啄木鸟　普通 3713
山西孝义：鵮剥蛄 tɕhiaŋ11 paʔ2-53 ku11　　啄木鸟　86
cf.河北井陉：鵮拔木　　　　　　　　啄木鸟　640
山西介休：□树脖姑 tɕhiε˜13-11 sʮ45 pʌʔ423-53 ku13-0　　啄木鸟　42
山西平遥：嵌树剥姑 tɕhiɑŋ13-31 sʮ35 pʌʔ423-54 ku13-31　　啄木鸟　民俗 71
山西沁源：鵮树八姑子　　　　　　　　　　啄木鸟　4725
山西灵石：鵮树鹁鸪鸪 tɕhiɑ˜214 su53 paʔ33 ku214 ku214　　啄木鸟　605
山西沁县：秋树□钩钩 tɕhiəu213-21 su55 pəʔ4 kəu213-42 kəu213　　啄木鸟　27
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河南沁阳：鵮把把 tɕhian33 pa53 pa0　　啄木鸟　省志 195
山西晋城：千巴巴 tɕhiɛ33 pɑ33 pɑ33　　啄木鸟　38
山西垣曲：钳巴巴 tɕhiã31 pa0 pa0　　啄木鸟　县志 623
山西乡宁：纤叭叭 tɕhiӕ˜53 pa20 pa20　　啄木鸟　674
山西吉县：鵮叭叭 tɕhiӕ˜423-42 pa423-42 pa0　　啄木鸟　37
山西新绛：□巴巴 tɕhiã53-55 pa53-11 pa53-31　　啄木鸟　35
山西浮山：田巴巴 thiãɪ˜13-31 pa33 pa0　　啄木鸟　202
河南灵宝：鵮梆梆 tɕhian52 paŋ52 paŋ0　　啄木鸟　省志　195
陕西华阴：鵮梆梆 tɕhiã31-42 paŋ31 paŋ02　　啄木鸟　755
山西平陆： 千邦邦 tɕhian31 paŋ33 paŋ33　　啄木鸟　研究 131；“邦”paŋ31（阴平）986
山西平陆： 千邦邦 tɕhian31 paŋ33 paŋ0　　啄木鸟　方言志 40；“邦”paŋ31（阴平）317
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陕西延安：鵮树锛锛 tɕhiӕ˜314-31 ʂu44 pəŋ314-31 pəŋ314-43　　啄木鸟　陕西词汇 285
陕西子洲：鵮树锛锛 tɕhie213-21 ʂu52 pəŋ33 pəŋ0　　啄木鸟　457
陕西绥德：鵮树锛锛 tɕhie213 ʂu52 pəŋ213 pəŋ0　　啄木鸟　研究 58
陕西绥德：鵮树奔奔 tɕhie213-21 ʂu51 pəŋ213-24 pəŋ0　　啄木鸟　陕北 140
山西中阳：鵮树奔奔 tɕhiɛ24 ʂu53 pəŋ24 pəŋ0　　啄木鸟 72






山西永和：呛树锛锛 tɕhiɑ˜312 ʂu53 pəŋ33 pəŋ0　　一种鸟（打石腰）　研究 1359
“鸽子”
山西永济：蒲鸽 phu24 kuo0　　鸽子　36　puə kə→puə kuə→pu kuə




















甘肃兰州：苍官 tshɑ˜ kuε˜　　蜻蜓　普通 3752
甘肃兰州：春官 pf hən53 kuan1　　蜻蜓　市志 198
甘肃皋兰：水官官 fei44 kuε˜n31 kuε˜n21　　蜻蜓　830
山西原平：河灌灌 xɤ33 kuε˜53 kuε˜53-21　　蜻蜓　74
山东齐河：蜓蜓官儿 thiŋ213 thiŋ0 kuanr213　　蜻蜓　715
cf.山东寿光：官蜓 kuã213-55 thiŋ213　　蜻蜓　131















湖南娄底：啄木公 tsua35 mo35 kɤŋ0　　啄木鸟　研究 144
湖南娄底：□木公 tsua35 mo35-55 kɤŋ0　　啄木鸟　词典 61
cf.□ tsua35①啄（食）②叩击　　词典 61
湖南沅陵：啄木公 tshua13 moʔ53 kəɯ55　　啄木鸟　研究 129
江苏靖江：锻木公公 tu˜52 məʔ23 koŋ44 koŋ44-31　　啄木鸟　词典 299




湖北安陆： 锻磨佬 tan35 mo55 nau52啄木鸟　　FY94-4/311←“啄木佬”/“啄木鸟”?
 佬 nau52―鸟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山东荣成：打木匠 ta213 mˌ0 tsiɑ˜r22　　啄木鸟　张卫东 97
山东文登：打木匠儿 ta213 mu0 tsiaŋr33　　啄木鸟　909
山东莱州：瞎木匠 ɕiɑ55 mu42 tsiɑŋ0　　啄木鸟　121





10　“喯”は普通話では pèn, bēnの 2音有り。ここでは後者の音を意図しているのであろう。
11　上に同じ。
指示対象のズレと特殊な語形変化（2）　　79
河北深县：奔打母儿 pəɳ33 tɑ0 mur213　　啄木鸟　538
河北肃宁：锛嘚母子 pən22 tə0 mu214-21 tsɿ0　　啄木鸟　162
湖北安陸の語源は恐らく“啄木鸟”である。以下のような変化を辿ったもの
だろう。


































宁夏中卫：臊咕咕 sɔu44 ku44 ku0　　即胜冠，也叫戴胜鸟　106
cf.宁夏中宁：骚呱呱 sɔ44 kua13-11 kua0　　臭斑鸠　93
cf.宁夏银川：骚呱呱 sɔ44 kua13 kua0　　臭斑鸠　方言志 95
“啄木鸟”
河北深泽：臭奔打木 tʂhəu31 pən33 ta33 mu33　　啄木鸟　57112
河北容县：臭锛打　　　　　啄木鸟　501
“布谷鸟”?
新疆乌鲁木齐：臭包包 tʂhɤu44 pɔ21 pɔ24　　　=斑鸠？　回民 9813
“啄木鸟”
河南灵宝：鵮宝宝　　　　　　　　　啄木鸟　859
山西临猗：鵮报报 tɕhiӕ˜31 pau33 pau20　　啄木鸟　638
陕西户县：鵮报报 tɕhiã31 pau31 pau35-31　　啄木鸟　287
河南灵宝：鵮报报 tɕhian pau pau　　啄木鸟　普通 3713
陕西西安：鵮报报 tɕhiã pɔ pɔ　　啄木鸟　普通 3713
甘肃张家川：鵮报报 tshӕ˜213 pao44 pau44　　啄木鸟　1413
陕西宝鸡：鵮刨刨　　　　　　　　　啄木鸟　1027
山西永济：鵮刨刨 tɕhiӕ˜21 pɑu0 pɑu0　　啄木鸟　36
山西万荣：鵮刨刨 tʂhiӕ˜51 pɑu24 pɑu33　　啄木鸟　词典 280
山西河津：鵮嚗嚗 tʂhaŋ31 pɤ44 pɤ0　　啄木鸟　研究 192
陕西岐山：鵮嚗嚗 tɕhiã  pɔ pɔ　　啄木鸟　689
陕西兴平：鵮包包 tɕhiã31 pau31 pau02　　啄木鸟；枸杞子　359
陕西合阳：鵮包包 / qian31 bao35 bao35 /　　①啄木鸟②口惠而实不至的人　803
陕西韩城：鵮包包 /qiangbao bao /　　啄木鸟　931
陕西扶风：鵮暴暴 tɕhiã31 pau44 pau44　　啄木鸟　623（＝陕西鳞游　583）
陕西千阳：鵮爆爆 tɕiӕ˜21 pɑu44 pɑu44　　啄木鸟　359




山西临汾屯里：鵮鹁鹁 thiai22 pɔ22 pɔ22　　啄木鸟　14
河南沁阳：鵮巴巴 tɕhian33 pa53 pa0　　啄木鸟　省志 195
山西曲沃：鵮巴巴　　　　　　　　　　　啄木鸟　469
河南长葛：千巴巴 / cian24 ba24 ba24 /　　啄木鸟　624
山西晋城：千巴巴 tɕhiɛ33 pɑ33 pɑ33　　啄木鸟　38
山西垣曲：钳巴巴 tɕhiã31 pa0 pa0　　啄木鸟　县志 623
山西乡宁：纤叭叭 tɕhiӕ˜53 pa20 pa20　　啄木鸟　674
山西安邑：嗛剥剥　　　读为千巴巴，啄木鸟也，食枯木之虫，其声剥剥　47
山西吉县：鵮叭叭 tɕhiiӕ˜423-42 pa423-42 pa0　　啄木鸟　37
















天津大港：拉疸疸 la24 pa55-24 pa20　　拉屎　890





















とになろう。その類例として、上海語の“日本人 zəʔ pəŋ ȵiŋ”を挙げておく。
異なる方言層に属する“日”、“人”の字音が一語に同居している。
“啄木鸟”
山东临淄：臊打抹子 sɔ213-31 ta0 mə0 tsɿ0　　啄木鸟　564
山东淄博：鵮（骚）打木（梆）子 tshã213-31（sɔ213-31） ta0 mu0（paŋ0）tsɿ0
　　　　　啄木鸟　2260
山东潍坊：骚打毛子 sɔ213-31 tɑ0 mɔ53-24 tsɿ0　　啄木鸟（寒亭区）　740
山东潍坊：骚大□子　　　　　　　啄木鸟（寒亭区杨家阜村）　377
山东临朐：□打□子 θɔ21 tɑ0 mə55-213 tθɿ0　　啄木鸟　37
山东临朐：□打□子 θɔ21 tɑ0 mo55-213 tθɿ0　　啄木鸟　687
山东青州：索打模子 sɔ214-21 ta0 mo44-214 tsɿ0　　啄木鸟　山东方言词典 90









云南昭通：点水雀 tian suei tɕhio　　啄木鸟　普通 3713　　←→“鹡鸰”
“鹡鸰”
四川成都：点水雀儿 tiɛn53 suei53 tɕhy21　　①喜在水上飞，常用嘴点泼水面的小
鸟　②［略］　词典 281
贵州贵阳：点水雀 tian53 suei53 tɕhio31　　一种小鸟　词典 220
云南永胜：点水雀 tiӕ˜n42 sueɪ42 tɕhio31　　鹡鸰　110
云南维西：点水雀 tiε˜n53 ʂueɪ53 tɕhio31　　白鹡鸰　129









山东郯城∶断磨虫 tuӕ˜41-43 mə41 tʂhuŋ55　　啄木鸟　86、临沂 209←“啄木虫”
山东临沂∶煅磨虫 tuã312-31 mə0 tʂhuŋ53　　啄木鸟　山东方言词典 90←“啄木虫”
甘肃天水：啄木虫 tuən mu tshuən　　啄木鸟　普通 3713
河北鸡泽：端木鸠儿　　　　　　　啄木鸟（＝河北肥乡）　河北词汇 118
河北鸡泽：端木丘的　　　　　　啄木鸟　721←“啄木虫子”













山东费县：唧唧棍子 tɕi213-21 tɕi0 kue˜31-53 tθɿ0　　啄木鸟　临沂方言志 209
　　　　　←“鵮鵮官”?
“鹡鸰”等
山东平度：鹡鹡鹒儿 tsi55-214 tsi0 koŋr55　　鹡鸰，一说鸧鹒　156
山东枣庄：叽叽棍儿 tɕi213 tɕi0 kuer51　　形体很小，羽毛灰色、善于鸣叫的小鸟。
行踪不定，不易被发现　山东词典 91
山东莱州：哜哜庚儿 tsi213 tsi0 kə˜r55　　一种身体瘦小，常发出“哜哜”鸣声的鸟
120
山东威海：唧唧嘠 tsi53 tsi0 ka312　　画眉鸟　山东词典 91











陕西高陵：鵮鵮棒 tɕhiã31-51 tɕhiã31 paŋ55　　啄木鸟　694
陕西高陵：鵮鵮鸨 tɕhiã31-51 tɕhiã31 pau55 　　啄木鸟　694
陕西三原：鵮鵮抱 / qian31 qian31 bao55 /　　啄木鸟　989
河北秦皇岛：鵮鵮木 tɕhian55 tɕhian55 mu51　　　啄木鸟　117
河北青龙：鵮鵮木　　　　　　　啄木鸟（＝成安、内丘）　河北词汇 118
山东临清：鵮鵮木 tɕhiε˜323-44 tɕhiε˜0 mu323　　啄木鸟　102




河南郾城：千千木 tɕhian24 tɕhian0 mu24　　啄木鸟　657
河南太康：千千木 / qian24 qian24 mu24 /　　啄木鸟　591
河南开封：千千木儿 tɕhian24 tɕhian24 mur24　　啄木鸟　县志 541
山东金乡：千千木子 tɕhiã213-21 tɕhiã0 mu213-21 tsɿ0　　啄木鸟　116
河北青龙：鵮鵮木 tɕhian55 tɕhian55 mu51　　啄木鸟　945（＝天津宝坻　818）
河北抚宁：鵮鵮儿木　　　　　　　　　啄木鸟　571

















重庆　　：麻虰虰儿 ma tin tiər　　蜻蜓　方言志 193
重庆　　：虰虰麻儿 tin tin mər　　蜻蜓　方言志 193
四川成都：虰虰猫儿 tin55 tin55 mər55　　蜻蜓　词典 54
贵州织金：竹丁丁　　　　　　　　　蜻蜓　745







河南卢氏：水丁丁 sɿ32 tiŋ44 tiŋ0　　蜻蜓　民俗志 108
陕西宁陕：杨丁丁 iaŋ21 tin34 tin34　　蜻蜓　714
山东寿光：麻蜓蜓 mᴀ53-55 thiŋ0 thiŋ0＝“麻郎 mᴀ53-55 lɑŋ0”　　蜻蜓之一种　志 131
山东荣成：蚂蜻蜓 ma214 thiŋ42 thiŋ0　　　一种体大色绿的蜻蜓　志 151
河南内黄：麻蜓蜓 / mátīngting /　　　蜻蜓　FPJ6/106
河南郑州：麦蜓蜓 mε24 tiŋ24 tiŋ0　　蜻蜓　省志 197
“斑鸠”
陕西扶风：咕咕等 ku35 ku02 təŋ53　　斑鸠；蒲公英　623
“丁丁”という語形ですぐに想起されるのは「トンボ」である。「トンボ」は
普通話では“蜻蜓 qīngting”と呼ばれるが、多くの方言では双声化を生じて、
thiəŋ thiəŋ, tɕhiəŋ tɕhiəŋ, tiəŋ tiəŋ（tɕiəŋ tɕiəŋの例は見当たらない）のような音形
で現れる。うち tiəŋ tiəŋは河南省一帯で多く見られるが、この前後に他の要素
を付加した～ tiəŋ tiəŋ、tiəŋ tiəŋ～のような語形は上に見るように、他の地域で
も散見する。西南部では漢字表記で成都の“虰虰猫儿”（“丁丁猫儿”という表















山东长岛：贴树皮 thie214 ʃu42 phi55　　啄木鸟　74
江苏赣榆：贴树皮 thie213 ʃy42 phi55　　啄木鸟　133
“夜鹰”





黑龙江哈尔滨：啄木鸟儿 tsuo24 mu53 niaur213　　啄木鸟　词典 145
　　　　　　　锛得儿木 pən44 tɤr44（或 tɤr0）mu53　　啄木鸟　词典 317


















cf.甘肃兰州：固固头 ku13-11 ku3 thəu1　　头上有一撮毛的一种母鸡　市志 196







cf.山东汶上：咕咕头 ku55 ku0 thəu42　　脖子上没毛的鸡　152
湖南吉首：咕噜头儿 ku35 lu0 d11　　啄木鸟　研究 120
cf. 湖北襄阳：黄咕噜　　　　　　　黄莺　643
山西灵石：鵮树鹁鸪鸪 tɕhiɑ˜214 su53 paʔ33 ku214 ku214　　啄木鸟　605
“斑鸠”
山东新泰：咕咕 ku42 ku42　　斑鸠　志 110
河南舞钢：姑姑儿 斑鸠　731
河南濮阳：咕咕咕 / gūgūgū / 斑鸠　民俗 242
河南清丰：咕咕咕 斑鸠　463
河南舞阳：姑姑口 ku53 ku0 khou55　　斑鸠　71
山西沁县：咕咕库 ku213-22 ku213 khu55　　斑鸠　27
陕西兴平：鸪鸪等 ku31-35 ku31 təŋ52　　斑鸠　811
宁夏银川：鸪鸪登 ku44 ku0 təŋ53　　斑鸠　方言志 95
甘肃张家川：姑姑等 ku24 ku24-21 təŋ42　　斑鸠，因其鸣声似“姑姑，等”故名 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1413
“布谷鸟”
山西万荣：咕咕鸟 ku33 ku0 ȵiɑu55　　布谷鸟（县西）　词典 75










甘肃敦煌：臭咕咕 tʂhou kvˌ • kvˌ　　斑鸠　普通 3711
山东苍山：春咕咕 pf he˜213 ku53-55 ku0　　斑鸠　173
河北保定：山咕咕 ʂan ku • ku　　斑鸠　普通 3711
山西阳城：水咕咕 ʂuei312 ku53 ku53　　斑鸠　425
山东平原：野咕咕 / ye21 gu55 gu21 /　　斑鸠　726
陕西神木：突咕咕 thuəʔ4 ku53 ku21　　斑鸠　研究 360←→“猫头鹰”
指示対象のズレと特殊な語形変化（2）　　89
陕西神木：脱故故 thuəʔ3 ku51 ku0　　斑鸠　陕北 140
陕西延安：曲故故 tɕhy213-21 ku51 ku0　　斑鸠　陕北 140
江苏扬州：鹁鸪鸪 pəʔku • ku　　斑鸠　普通 3711
江苏南京：斑咕咕 pɑŋ31-33 ku31-33 ku31　　斑鸠　词典 206
四川长寿：谷姑姑 ku ku ku　1.斑鸠 2.喻说话抓不住要领的人　1070
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河南舞阳：姑姑口 ku53 ku0 khou55　　斑鸠　71
山西沁县：咕咕库 ku213-22 ku213 khu55　　斑鸠　27
山西忻县：鸪鸪鸠 ku31 ku31 tɕiəu53　　斑鸠　590
山西文水：鸪鸪种 ku ku tsuəŋ　　斑鸠　县志 704
河南濮阳：咕咕虫 ku33-34 ku34 tʂhuŋ452-42　　斑鸠　500


































河北滦南：咕咕鸟儿 ku55-53 ku0 niɑur55　　猫头鹰，注意，鸟读去声　819
天津蓟县：咕咕鸟儿 ku51 ku20 niaur55　　猫头鹰　905
河北遵化：咕鸟 ku51 niɑu55　　猫头鹰　599
河北邢台：咕咕又　　　　猫头鹰　622
山东招远：咕咕苗儿 ku33 ku33 miaur52　　猫头鹰　822
河南开封：咕咕□ ku55 ku55 miaor24　　猫头鹰　县志 541
河南郑州：咕咕猫 ku24 ku24 miau24　　猫头鹰　省志 194（＝河南许昌）
河南开封：咕咕猫儿 ku24 ku0 miaur24　　猫头鹰　省志 194
陕西韩城：咕咕猫　　　　　　　　猫头鹰（＝大荔）　渭南地区 918
河南淇县：咕咕喵 ku34 ku0 miau55　　猫头鹰　945
山西永济：咕咕喵 ku21 ku0 miɑu42　　猫头鹰　36
陕西高陵：咕咕喵 ku55 ku55 miau51　　猫头鹰　964
河南商丘：猫耳头 mau53 ər55 thou53　　猫头鹰（＝周口、信阳）　省志 194
河南确山：猫儿头 mau53 ər55 thou53　　猫头鹰　省志 194
河南新县：猫儿头 mau54 211 thou45　　635
河南新县：猫儿头　　　猫头鹰　民俗志 113（＝河南鹿邑 753；周口　652）
河南上蔡：猫儿头 / mao52 er31 tou53 /　　猫头鹰　652
河南扶沟：猫儿头 mao53 ər0 thou53　　猫头鹰　650
河南周口地区：猫儿头 mɔ ər thou　　猫头鹰　897








陕西神木：突咕咕 thuəʔ4 ku53 ku21　　斑鸠　研究 360
陕西神木：脱故故 thuəʔ3 ku51 ku0　　斑鸠　陕北 140
cf.河南杞县：咕咕喵 ku55 ku0 miɑu24　　斑鸠　854
“猫头鹰”
河南淇县：秃叫 thuɔʔ  tɕiau213　　猫头鹰　945
河南郾城：秃雀 thu42 tɕhiau31　　猫头鹰　657
山西襄垣：突雕 thuəʔ213 tiau11　　猫头鹰　30
山西平鲁：突斯怪 thuəʔ12-2 sɿ324 kuei53　　枭鸟、夜鹰　81












河南郑州：叨树喵 tau24 ʂu312-31 miau42　　啄木鸟　85←“啄树鸟”?
河南郑州：叨树喵儿 tau24 ʂu312-31 miau42　　啄木鸟　85←“啄树鸟儿”?
河南郑州：叨树喵 tau ʂumiau [mau]　　啄木鸟　普通 3713
←→“咕咕喵 ku42 ku0 miau24　　猫头鹰”　　“喵叨树～”miau42≠ 
“喵咕咕～”miau24
河南郑州：叨树猫 tau24 ʂu31 mau0　　啄木鸟　市志 569




河南安阳：叨树虫 / dāo shù chóng /　　啄木鸟　FPJ6/104
河南安阳：叨树虫 tau33 su213 tshuŋ53　　啄木鸟　省志 195
河南平顶山：叨树虫 tau35 ʂu41 tshuŋ342　　啄木鸟　研究 119
河南获嘉：叨树虫 tau33-31 ʂu13 tshuŋ31　　啄木鸟　研究 198、课本 461
宁夏隆德：叨树虫 tɔu24 ʂu44 tʂhuŋ24　　啄木鸟　概要 11019
甘肃平凉：叨树虫　　　　　啄木鸟　711、陇下 24
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山西灵丘：找树虫 tsɔu44 su52-24 tshuəŋ312　　啄木鸟　38
山西长子：啄树虫 tsuəʔ4 su53 tshuŋ24-0 啄木鸟　43
山西浑源：啄树虫 tsau22 su214 tshuə˜22 啄木鸟　799
山西代县：啄 [tsɒ]树虫 啄木鸟　469
山西襄垣：啄树禽 tsuəʔ213 su55 tɕhiŋ11 啄木鸟　30
山西岢岚：啄树雀儿 啄木鸟　586
湖北阳新：啄树□ tso33 ɕy33 tsin45　　啄木鸟　110←“啄树雀儿”?
“啄木鸟”（“啄树锛锛”型）
河南新乡：叨树梆 tau33 sʮ31 paŋ33　　啄木鸟　省志 195
河南舞阳：叨树斑斑儿 tau24 ʂu31 pan24 par31　　啄木鸟　71
河南卫辉：叨树邦邦　　　啄木鸟　645
河南辉县：叨树梆梆 tau44 sʮ213 paŋ44 paŋ0　　啄木鸟　816
河南延津：叨树梆梆 / dao35 shu53 bang35 bang35 /　　啄木鸟　79620
河南密县：刀树梆梆儿　　啄木鸟　601
河南舞钢：刀树斑伴儿　　啄木鸟　73121
河南开封：叨树梆子 / dāo shù bāngz /　　啄木鸟　FPJ6/104
“猫头鹰”
河南沈丘：树猫子　　　　　　　　　猫头鹰　611
河南项城：树猫子 / shu31 mao53 zi0 /　　猫头鹰　667
“啄木鸟”（“啄树鸟”型）
山西长治：啄树鸟 tsuəʔ54 su53-45 niɑr535-53　　啄木鸟　79
安徽歙县：啄树鸟 tsɔʔ21 ɕy33 tiɔ45　　啄木鸟　652









山西平鲁：树锛锛 su52 pəɯ0 pəɯ0　　啄木鸟　研究 152
山西右玉：树锛锛 ʂu24 pə˜ɣ31 pə˜ɣ31　　啄木鸟　138
山西阳高：树奔奔　　　　　　　　啄木鸟　629
内蒙准格尔：树嘣嘣　　　　　　　啄木鸟　552
河南封丘：树梆梆 ʂu31 paŋ24 paŋ0　　啄木鸟　654
河南长垣：树梆梆　　　　　　　　啄木鸟　572
山西天镇：树锛锛 ʂu32 pɤɣ31 pɤɣ31-0　　啄木鸟　37
河北涿鹿：树锛　　　　　　　　　啄木鸟　595
山西偏关：树锛子　　　　　　　　啄木鸟　669



























山东招远：咕咕苗 ku33 ku33 miaur52　　猫头鹰　822
河南开封：咕咕□ ku55 ku55 miaor24　　猫头鹰　县志 541
河南郑州：咕咕猫 ku24 ku24 miau24　　猫头鹰　省志 194（＝河南许昌）
河南开封：咕咕猫儿 ku24 ku0 miaur24　　猫头鹰　省志 194
河南淇县：咕咕喵 ku34 ku0 miau55　　猫头鹰　945
山西永济：咕咕喵 ku21 ku0 miɑu42　　猫头鹰　36
陕西高陵：咕咕喵 ku55 ku55 miau51　　猫头鹰　964
河北成安：咕咕喵　　猫头鹰　777（山东烟台福山　600；甘肃榆中　743）
河南许昌：咕咕喵 / gūgūmiāo /　猫头鹰　817
山东平度：鸪鸪鹋儿 ku214 ku0 miɔr214　　猫头鹰　155
山东烟台：咕咕喵 ku31 ku31-35 miɑo31　　猫头鹰　201
河北肃宁：咕咕喵 ku22 ku0 miɑu53　　猫头鹰　162
河北魏县：咕咕喵子 / gūgūmiāodê /　　猫头鹰　FPJ6/116
河北任丘：咕咕苗子　　　　　　　　　　猫头鹰　632
河南义马：谷谷庙　　　　　　　　　　　猫头鹰　民俗 125
山西平陆：咕咕秒 ku33 ku0 miɑ53　猫头鹰。声如“咕咕 mia”。色似麻雀，有白
色，比麻雀大　578
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河南杞县：咕咕喵 ku55 ku0 miɑu24　　斑鸠　854
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天津武清：鸪鸟子　　　　　　　　　　猫头鹰　189
河北滦南：咕咕鸟儿 ku55-53 ku0 niɑur55　　猫头鹰，注意，鸟读去声　819
天津蓟县：咕咕鸟儿 ku51 ku20 niaur55　　猫头鹰　905


























山东诸城：啄木虫 tʂuə55-214 mu0 tʂhəŋ53　　啄木鸟　123
山东高密：啄木虫 tθuə44-213 mu21 tʂhəŋ42　　啄木鸟　山东方言词典 90
山东黄岛：啄木虫儿 tʂuə53 mu0 tʂhoŋr53　　啄木鸟　554（青岛市黄岛）
山西屯留：啄木虫 tsuəʔ45 məʔ45 tshuəŋ13　　啄木鸟　34
甘肃敦煌：啄木虫 tuə44 mu31 tʂhuə˜24　　啄木鸟　87（后面“啄”原文误作“喙”）
山东潍坊：啄木子虫 tuə213 mɑ0 tsɿ0 tʂhuŋ53　　啄木鸟　740
河北大城：凿木虫子　　　　　　　啄木鸟　河北词汇 118
宁夏中卫：剁木虫子 tuə13 mu13-44 tʂhuŋ53 tsɿ0　　啄木鸟　106
山东潍坊坊子∶剁木虫　　　　　啄木鸟（＝寒亭）　潍坊 92
山东高密∶剟木虫　　　　　　　啄木鸟　潍坊 92
青海西宁：啄木虫 tuo44 mu44 tʂhuə˜24　　啄木鸟　词典 82
新疆哈密：剁木虫 tuɤ213 mu21 tʂhuŋ51　　啄木鸟　137
甘肃岷县：剟木虫儿　　　　　　　　 啄木鸟　728
96　　太田　斎
*本論文は、同タイトルの （1） 同様、平成 25年度科学研究費補助金（基盤 B）（研究
課題名：「漢語諸方言における周辺諸言語との言語接触による類型推移現象の実証的研
究」、課題番号 22320079）の研究成果の一部である。
（未完待続）
